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 Digital image watermarking is a technique used for hiding digital information  
in a carrier image. It is predominantly used for copyright protection against copyright 
infringement and malicious attacks. Embedding a watermark in the frequency domain 
is becoming more attractive for the majority of researchers as it can provide better 
performance. In this research, colour image watermarking using Discrete Cosine 
Transform (DCT) and two-level Singular Value Decomposition (SVD) is proposed.  
First step is preparing RGB colour image as the cover image and greyscale image as 
the watermark.  The RGB host image is divided into R, G and B channels and the B 
channel is then selected. The selected channel is then divided into non-overlapping 
square blocks of (4x4) pixels to match the watermark size. Next, the DCT is applied 
to each block. DC component is then retrieved and collected from each block in order 
to obtain a new block of (128x128) pixels. Following that, SVD is applied to the block 
to generate three matrices, U, S and V. Finally, the greyscale watermark is embedded 
in the S matrix.  Once the embedding is completed, the R, G and embedded B channel 
are then merged to obtain a watermarked image. Experimental results show that the 
average PSNR value is higher than 53 dB, which means that the proposed method is 
imperceptible to naked eyes. Also, the average NCC value is higher than 0.97, which 














Tera air digital adalah satu teknik penyembunyian maklumat digital ke dalam 
imej pembawa.  Ia sering digunakan untuk melindungi hak cipta dari pencerobohan 
dan serangan berniat jahat. Penyiratan tera air dalam domain frekuensi  menjadi tarikan 
kebanyakkan penyelidik kerana prestasi yang lebih baik boleh dicapai melalui kaedah 
ini. Dalam penyelidikan ini, imej warna tera air menggunakan Jelmaan Kosinus 
Diskret (DCT) dan dua tahap Singular Value Decomposition (SVD) diajukan. Langkah 
pertama ialah menyediakan imej warna RGB sebagai imej penutup dan imej skala 
kelabu sebagai tera air. Imej hos RGB tersebut dibahagikan kepada saluran R, G, B 
dan seterusnya saluran B telah dipilih. Ia kemudian dibahagikan kepada blok bersaiz 
4x4 piksel yang tidak bertindih untuk diselaraskan dengan saiz tera air.  Seterusnya, 
DCT digunakan disetiap blok. Komponen DC kemudiannya didapatkan kembali dan 
dikumpul dari setiap blok untuk menghasilkan blok baru bersaiz 128x128 pixel. 
Berikutnya, SVD digunakan disetiap blok untuk menjana tiga matriks iaitu U, S dan 
V. Terakhir, tera air berskala kelabu diterapkan ke dalam matrik S. Setelah selesai, R, 
G dan saluran B yang telah dibenamkan kemudiannya digabungkan untuk 
mendapatkan imej tera air. Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa nilai purata 
PSNR adalah lebih tinggi daripada 53 dB, yang bermaksud kaedah yang diajukan 
adalah tidak dapat dilihat denagn mata kasar. Purata nilai NCC juga adalah lebih tinggi 
daripada 0.97, yang bermaksud kaedah yang dicadangkan mempunyai tahap 
keteguhan yang kuat terhadap serangan utama. 
 
 
 
 
 
 
 
